Reseñas informativas by Cabello Benítez, Juan Manuel et al.
I.—Miscelánea general
1. Odina, Mercedes, y Halevi, Gabriel:América, Sociedad Anónima.
Planeta. Barcelona, 1997, 362 págs., bibliografía, índice onomástico.
Libro de divulgación sobre múltiples aspectos de la realidad del gigante norteame-
ricano, desde la inmigración a la peculiar forma de entender el sentimiento religioso, sus
posiciones económicas o el actual debate político sobre su democracia, su percepción de
ellos mismos, plural y cerrada a la vez. Todas ellas son piezas de su complejo e inacabado
rompecabezas.—J. M. C. B.
II.—Antropología y etnografía
2. Flores Clair, Eduardo: “El lado oscuro de la plata. La vida en los rea-
les mineros novohispanos a finales del siglo XVIII”. Anuario de
Estudios Americanos.Escuela de Estudios Hispano-Americanos,
CSIC. Sevilla, enero-junio de 1997, vol. LIV, n.º 1, págs. 89-106.
Las expresiones culturales de los pueblos mineros nos permiten estudiar los ele-
mentos que conformaron su perfil. El análisis de sus formas de socialización y de los recur-
sos que tenían a su alcance para su placer, nos lleva a identificar el rostro de las pasiones
y revela los mundos subterráneos. El propósito de este estudio es presentar algunos apuntes
e ideas sobre ciertas prácticas cotidianas que, ante los ojos del poder civil y religioso, eran
consideradas reprobables.—A. E. A.
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3. Ramírez Calzadilla, Jorge: “Religión, cultura y sociedad en Cuba”.
Papers(Revista de Sociología), Universitat Autónoma de Barcelona.
Barcelona, 1997, n.º 52, págs. 139-153, 6 tablas.
La complejidad cubana del cuadro religioso responde principalmente a diferentes
modelos socioculturales instalados: el aborigen, el español, el africano, el norteamericano
y por otras influencias. Ninguna expresión religiosa organizada prevaleció. La religiosidad
en la mayoría de la población es espontánea, independiente de sistemas religiosos organi-
zados, con una referencia a la cotidianeidad. Se constata, dentro de una reducida significa-
ción social más estable, momentos de reavivamiento religioso como en la actualidad, acom-
pañando una situación de crisis socioeconómica.—I. A. F.
III.—Archivos y bibliotecas
4. Fainstein-Lamuedra, Graciela: “Internet: La información de y sobre
América Latina. Una aproximación a los recursos disponibles para
internautas americanistas novatos”. REDIAL.París, 1994 (marzo de
1996), núm. 5, págs. 137-148.
Con un enfoque sencillo y accesible, la autora plantea en este artículo las diversas
circunstancias que han hecho posible el éxito de Internet, señala los aspectos más relevan-
tes que tiene en la investigación americanista y sus aplicaciones entre los miembros de la
Comunidad Científica. Tampoco olvida la contribución de Internet al incremento de los
recursos de información disponibles sobre América Latina, a la información y la documen-
tación de los propios países de América, y a la producción americanista europea y latino-
americana. Por último, se incorporan algunas orientaciones sobre el tipo de información
que podemos encontrar y el modo de buscarla, así como algunas direcciones de interés.—
J. R. N. G.
5. Pimienta, Daniel: “La comunicación mediante computador. Una
esperanza para el sector académico y de investigación del Tercer
Mundo. La experiencia REDALC en América Latina y el Caribe”.
Ibídem, págs. 129-136.
Estudio de la Comunicación Mediante Computador (CMC) como recurso tecnoló-
gico que facilita el acceso a la información científica y técnica a partir de recursos informá-
ticos y de telecomunicación (correo electrónico, conferencias electrónicas, acceso a bancos
de datos por las redes telemáticas). El artículo profundiza en las ventajas que puede tener la
CMC para los países en vías de desarrollo y, como ejemplo, se presenta la experiencia
REDALC que parte de principios como la solidaridad, la transparencia, la apertura y el plu-
ralismo de los científicos, expresando la federación y la cooperación por parte de los orga-
nismos promotores.—J. R. N. G.
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IV.—Bibliografía e historiografía
6. Alda Mejías, Sonia; García Giráldez, Teresa: “La Historia social y la
sociología histórica centroamericanas desde la perspectiva bibliográ-
fica europea (1980-1994)”. Ibídem, págs. 75-96.
Partiendo de lo periférica que es esta región para Europa se constata en este artículo
que algunos países como Nicaragua, El Salvador o Guatemala han gozado, en el período
comprendido entre 1980 y 1994, de una mayor atención por parte de investigadores españo-
les, italianos, franceses y británicos, en especial en la producción de artículos. A este limita-
do interés por la zona centroamericana se añade la circunstancia negativa de que ni la historia
social ni la sociología han sido materias prioritarias en el área. Por último, se particulariza la
producción bibliográfica española y europea, atendiendo luego a un esquema temático en
cada uno de los países centroamericanos que pone de manifiesto los temas que han tenido
mayor relevancia en el período histórico considerado (1980-1994).—J. R. N. G.
7. “Índice bibliográfico iberoamericano de economía política (1981-
1992)”. Pensamiento Iberoamericano. Sociedad Estatal Quinto
Centenario. Madrid, 1994, núms. 24-25, 666 págs.
Volumen especial de esta revista, dedicado en su integridad a una relación bibliográ-
fica de trabajos de economía sobre América latina. La relación está ordenada por temas
y por orden alfabético. Se adjunta un disquette con toda la base de datos y sus apéndices.
Contiene un apéndice que describe cómo funciona la base de datos del disquette.—J. M. S.
8. Jarrige, Pierre: “La Revue de l’Amérique Latine. Historia e ideas”.
REDIAL.París, 1994 (marzo de 1996), núm. 5, págs. 97-128.
Aproximación histórica e historiográfica a esta importante revista mensual francesa
de cultura general, editada entre 1922 y 1932, y que ofrecía un completo panorama de pren-
sa, crítica literaria, crónicas mundanas y artísticas, relacionadas con la vida americana.
Sin olvidar los boletines (Bulletin de la bibliothèque américaine y Bulletin de
l’Amérique Latine) que fueron sus antecedentes, el autor realiza un análisis temático y edi-
torial de dichas publicaciones, de su línea editorial, presentando por último un índice de
anónimos y de autores de los artículos publicados en ellas.—J. R. N. G.
9. Solórzano Pereyra, Juan:Política indiana. Ediciones de la Fundación
José Antonio de Castro. Madrid, 1996, 3 vols. Vol. I: págs. 1-620;
vol. II: págs. 623-1.838; vol. III: págs. 1.841-2.989.
Estos tres tomos constituyen una edición de la Política Indiana de Solórzano Pereira.
En la introducción se nos habla primero del autor (de su vida, de su formación, de su forma
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de abordar los problemas de la época, de su metodología) para pasar luego a comentar el
contenido de los seis libros y el índice que componen la obra. No se trata de una edición crí-
tica, aunque se pretende que sea correcta, cómoda para el lector y útil para el especialista.
La base tomada para su realización es la edición de 1736, adicionada por Ramírez de
Valenzuela, y para la fijación del texto se ha tenido en cuenta también la  edición princeps
de 1647. Para una mejor comprensión del texto y su más fácil lectura, se ha procedido a la
actualización del mismo en su puntuación y grafía.—A. M. M. R.
V.—Biografías
10. Fernández Revuelta, Alina:Alina. Memorias de la hija rebelde
de Fidel Castro.Plaza & Janés Editores, S. A. Barcelona, 1997,
250 págs., índice onomástico, fotografías.
Primer libro de Alina Fernández, hija de Fidel Castro, exiliada en la actualidad.
Libro de memorias, con un prólogo sobre los orígenes de su familia y llegada a Cuba.
Dividido en tres partes, la narración discurre desde los recuerdos de su infancia, hasta las
actuales denuncias contra el régimen castrista.—J. M. C. B.
11. González Cuellas, Tomás:Diego de Salamanca (1519-ca. 1588).
Obispo de Puerto Rico. Revista Agustiniana. Madrid, 1997, 94 págs.,
sumario, bibliografía.
La editorial Revista Agustinianaha lanzado una colección de biografías entre las que
figura la de fray Diego de Salamanca, misionero de México y obispo de Puerto Rico. La
obra consta de diez capítulos; en el primero nos presenta el autor los datos biográficos de
fray Diego para pasar luego a su estancia en la Nueva España. A partir del tercer capítulo
estudia su faceta como obispo de Puerto Rico, diócesis que en esta época abarca no sólo la
citada isla, sino también la provincia de Cumaná (Venezuela), isla Margarita, Pequeñas
Antillas y la isla de Mona. Continúa con el análisis de la realidad y situación de la diócesis,
y la acción pastoral de Diego de Salamanca.—M. M. C. S.
12. Jerico Bermejo, Ignacio:Fray Pedro de Aragón, un salmantino del
siglo XVI. Revista Agustiniana. Madrid, 1997, 92 págs., sumario,
bibliografía.
Otra biografía de la Revista Agustiniana es este trabajo sobre fray Pedro de Aragón,
teólogo, moralista y jurista del siglo XVI, miembro de la famosa y prestigiosa escuela de
Salamanca. El autor se centra en la obra teológica de fray Pedro, su exposición sobre la fe
y la Iglesia. Finalmente analiza cómo entendió este agustino el tratado sobre la justicia y el
derecho, partiendo de la ley, tanto divina como humana.—M. M. C. S.
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13. Martínez-Valverde, Carlos: “Un preclaro oficial de Marina del 98:
Víctor M.ª Concas y Palau”. Revista de Historia Naval. Instituto de
Historia y Cultura Naval Armada Española. Madrid, 1997, año XV,
n.º 59, págs. 7-24, apéndice, bibliografía.
Análisis de la figura de Víctor M.ª de Concas y Palau, nacido en Barcelona en 1845,
y activo oficial de marina en Filipinas y Cuba durante 1898. —M. J. M. A.
14. Zaragoza y Pascual, Ernesto:El maestro fray Juan de Guevara,
O.S.A.. Revista Agustiniana. Madrid, 1997, 85 págs., sumario, biblio-
grafía.
Estudio biográfico del maestro fray Juan de Guevara, donde se ofrece  una síntesis
de su vida y de su  obra. Maestro en Teología, catedrático de la Universidad de Salamanca,
aunque no publicó nada, realizó numerosos escritos reportata que aprovecharon sus discí-
pulos y compañeros por su gran contenido teológico y por ser considerado, en su tiempo,
uno de los más autorizados intérpretes de Santo Tomás de Aquino. En esta obra también se
resalta la faceta de religioso de fray Juan de Guevara y los diversos cargos que desempeñó,
concretamente en la provincia de Castilla de la Orden de San Agustín.—M. M. C. S.
VI.—Cartografía
15. Manso Porto, Carmen:Cartografía de América. Catálogo de Manus-
critos (Siglos XVIII-XIX).Real Academia de la Historia, Servicio de
Cartografía y Bellas Artes. Madrid, 1997, XXXII + 140 págs., foto-
grafías de mapas en color, índices geográfico y de materias.
La presentación de la obra corre a cargo de Antonio López Gómez. A continuación
la autora hace una introducción, seguida de las fichas de los 108 mapas, procedentes en su
mayoría de la colección de Juan Ruiz de Apodaca (1754-1835), que fue virrey de Nueva
España. La cartografía se ordena geográfica y alfabéticamente en siete apartados: Atlántico
Norte, Expediciones al Pacífico desde el virreinato de Perú, Brasil, Cuba, Ecuador, México
y Texas.—M. A. D. M.
VII.—Ciencias políticas
16. Cavarozzi, Marcelo: “Partidos políticos y elecciones en la América
Latina contemporánea”. Síntesis,A. V. Sociedad Editorial Síntesis,
S.A. Madrid, 1994, n.º 22, págs. 89-98.
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El autor, recuperando uno de sus temas más tratados, examina los partidos durante
los últimos diez o doce años a la luz de los éxitos que han tenido en un número significati-
vo de casos al responder, aunque fuera parcialmente, a las demandas mayoritarias de las ciu-
dadanías. Este examen lo hace a partir de tres momentos en la evolución de esos partidos:
las transiciones desde el autoritarismo; los partidos opositores y la canalización del rechazo
mayoritario a la inestabilidad económica; y el éxito de los “incumbents”. Un cuarto ciclo
sobre el que el autor reflexiona y plantea algunas cuestiones es: los partidos como un recur-
so para la gobernabilidad democrática.—J. M. S.
17. Coppedge, Michael: “Instituciones y gobernabilidad democrática en
América Latina”. Ibídem, págs. 61-88.
El artículo presenta las bases teóricas desde las que describir y documentar las prin-
cipales tendencias en el cambio político de los países latinoamericanos en la última década,
enmarcadas por las transiciones a la democracia y la crisis económica como resultado del
colapso de la industrialización por sustitución de importaciones. La primera parte define lo
que es la gobernabilidad, explica cómo la tensión entre gobernabilidad y democracia puede
equilibrarse, y propone un método para analizar la gobernabilidad. La segunda parte aplica
este método en un análisis comparativo de cómo y por qué la gobernabilidad se deterioró en
nueve países latinoamericanos de 1981 a 1993.—J. M. S.
18. Garretón, Manuel Antonio: “Redefinición de gobernabilidad y cam-
bio político”. Ibídem, págs. 53-60.
Plantea la necesidad y posibilidades de cambio político en América latina desde una
doble dimensión: cultural, como nueva manera de ver y ejercer la política, e institucional,
en la búsqueda de nuevas reglas políticas. Redefine la gobernabilidad en función de los
regímenes políticos concretos, haciéndose necesario hablar de gobernabilidad democrática,
entendiéndose ésta como la realización efectiva por la democracia de su función de régi-
men político, de mediación entre el Estado y la sociedad civil. Es a partir de aquí que
habría que discutir cuatro temas centrales: la reforma del Estado, la representatividad, la
autonomía de los actores sociales, el fortalecimiento del régimen democrático y de la polí-
tica.—J. M. S.
19. Hartlyn, Jonathan: “Democracia en la actual América del sur: con-
vergencias y diversidades”. Ibídem, págs. 17-51.
El artículo nos ofrece una revisión comparativa de la situación de las democracias
en América Latina, ponderando la incidencia de los factores internacionales, el desafío a la
coherencia del Estado y los Estados de derecho, y la estabilidad de las instituciones políti-
cas. El autor asume una conceptualización de la democracia como procedimiento que le per-
mite operacionalizar algunas de las variables que marcan su funcionamiento, de manera que
se pueda comparar entre los diversos casos nacionales.—J. M. S.
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20. Mansilla, H.C.F.: “La fascinación irradiada por modelos socialistas
de desarrollo en América Latina”. Sistema.Fundación Sistema.
Madrid, 1994, n.º 122, págs. 121-130.
El autor revisa la atracción intelectual y política que los modelos socialistas de desa-
rrollo tuvieron en América ahora que la teoría marxista está en crisis y que han caído buena
parte de los países del “socialismo” real. Según el autor, la relevancia de los modelos so-
cialistas para el desenvolvimiento de la identidad colectiva estriba igualmente en la creen-
cia —compartida por todo el Tercer Mundo— de que un sistema socialista revolucionario
constituye el camino más breve y adecuado para la instauración de una sociedad industrial
de corte moderno. Se discuten algunos efectos de esta creencia en la política latinoamerica-
na, favoreciendo un desarrollo autoritario y poco flexible.—J. M. S.
21. Olesti Rayo, Andreu: “La actuación de la Unión Europea en la respues-
ta a la ley Helms-Burton”. Revista Española de Derecho Internacional.
Universidad Carlos III y Boletín Oficial del Estado, CSID. Madrid,
julio-diciembre de 1996, vol. XLVIII, n.º 2, págs. 389-398.
Dividido en tres partes, gira este trabajo en torno a la reacción de la Comunidad
Europea ante la ley conocida como Helms-Burton, adoptada por Norteamérica en 1996
como respuesta al derribo de dos aviones por cazas cubanos. Se comenta primero la estruc-
tura de dicha ley y se interpretan sus puntos más polémicos, se sigue con un breve razona-
miento acerca de las medidas tomadas por la Unión Europea, para terminar haciendo un jui-
cio de valor de las mismas.—A. B. M.
VIII.—Demografía
22. Cabrera Deniz, Gregorio José:Canarios en Cuba: un capítulo en la
Historia del archipiélago (1875-1931).Cabildo insular de Gran
Canaria. Las Palmas, 1996, 461 págs., bibliografía y documentación.
Aborda el autor el estudio del emigrante canario y el de sus instituciones regionales
—sobre todo la Canaria de Beneficencia y Protección Agrícola— en una Cuba marcada por
el final de la esclavitud y su sustitución por mano de obra libre barata. La investigación
sobre el pensamiento y la ideología política de la colonia canaria en Cuba ocupa también un
espacio importante en esta obra, dejándose traslucir las limitaciones del regionalismo cana-
rio y la lucha entre la tradición y la ruptura. El estudio de la prensa canaria en Cuba, el de
las raíces culturales del inmigrante, sus rangos socioeconómicos, su mayor o menor inte-
gración en la sociedad cubana o el papel de la mujer emigrante, le llevan a afirmar al autor
que la colonia canaria fue una de las más pobres en su proyección sobre la sociedad de pro-
cedencia (sobre todo en lo educativo). Esta relación con el Archipiélago se complementa
con el estudio de la visión que los isleños tenían de su tierra natal en Cuba.—J. R. N. G.
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23. Hernández González, Manuel:La emigración canaria a América
(1765-1824). Entre el libre comercio y la emancipación. Centro de la
Cultura Popular Canaria. Tenerife, 1996, 374 págs., bibliografía.
Junto al estudio pormenorizado de los canarios en Cuba, Puerto Rico y Venezuela,
el autor aborda la economía canaria para derivar de ella al tema de la emigración —como
válvula de escape— y al del mito indiano. No sólo se centra Manuel Hernández en el papel
desempeñado por los isleños en la elite caribeña (clero, universidad, comercio, propietarios
agrícolas) sino también en otros sectores como el contrabando, el comercio al por menor,
las pulperías o los oficios. Asimismo, hay un importante capítulo dedicado al estudio de
cómo evolucionan las corrientes migratorias desde 1765 a 1824 y otro centrado en el estu-
dio de la vida cotidiana del emigrante: en sus relaciones de concubinato y bigamia, en la
punición adoptada por la Iglesia y las autoridades públicas ante el fenómeno de la emigra-
ción de los casados varones y en cómo afectaba esta emigración a la vida cotidiana de la
mujer canaria.—J. R. N. G.
24. Klein, Herbert:La inmigración española en Brasil (siglos XIX y XX).
Archivo de Indianos. Oviedo, 1996, 163 págs., 9 gráficos, 26 cua-
dros, bibliografía.
Centrándose en la zona de São Paulo esta obra estudia desde el ámbito social y
económico la experiencia vivida por la primera generación de inmigrantes españoles, sin
olvidar las razones por las que éstos emigraron al país sudamericano: la atracción por la
naturaleza y las buenas perspectivas laborales que se presagiaban, reemplazando la mano de
obra esclava africana en el cultivo y recolección del café. De aquí se deduce la importancia
que concede el autor a los antecedentes de la esclavitud y a la evolución del sistema de cafe-
tales. Se estudia también el movimiento de las colonias agrícolas de emigración europea en
los dos primeros tercios del siglo XIX que precedieron y determinaron luego la migración
masiva de los años posteriores a 1880. Asimismo, se examina el sistema de trabajo adopta-
do por la elite para explotar a esta nueva fuerza de trabajo libre, el origen, cantidad, com-
posición y dirección de los movimientos migratorios desde España, los modelos de integra-
ción económica y social de éstos y el grado de incorporación en la economía y sociedad
nacionales.—J. R. N. G.
IX.—Derecho
25. González Campos, Julio Diego: “Implicancias de la reciente reforma
constitucional Argentina en la aplicación estatal del Derecho
Internacional”. Revista Española de Derecho Internacional.Univer-
sidad Carlos III y Boletín Oficial del Estado, CSID. Madrid, enero-
junio de 1996, vol. XLVIII, núm. 1, págs. 395-400..
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Reflexión sobre la afinidad e incompatibilidad entre la aplicación del Derecho
Internacional y la normativa interna de los Estados, así como de la jerarquía de sus tratados.
Se centra particularmente en la República Argentina y en las modificaciones introducidas
en sus textos constitucionales en el año 1994, y analiza el cambio experimentado en las rela-
ciones de ambos Derechos, que si bien es parcial, abre las puertas a futuras expectativas.—
A. B. M.
X.—Economía
26. Boschi, Renato R.: “Democratización y reestructuración del sector
privado en América Latina”. Síntesis,A.V. Sociedad Editorial Sín-
tesis, S.A. Madrid, 1994, n.º 22, págs. 131-165.
El artículo se ubica en el estudio de las últimas transformaciones socioeconómicas
de los países latinoamericanos, centrando su análisis en el papel jugado por los empresarios
y sus organizaciones corporativas en la marcha de los planes de reforma estructural. Hace
para ello un estudio comparativo de varios países, según el peso que las organizaciones de
intereses han jugado en el diseño y desarrollo de esos planes. El corporativismo es, pues, el
concepto clave del análisis que ayuda a relacionar las políticas públicas con los intereses pri-
vados y la redefinición del papel del Estado en la economía.—J. M. S.
27. Roldán de Montaud, Inés: “Guerra y finanzas en la crisis de fin de
siglo: 1895-1900”. Hispania. Revista Española de Historia.CSIC y
otros. Madrid, mayo-agosto de 1997, vol. LVII/2, n.º 196, págs. 611-
675, cuadros.
Este artículo estudia el importante esfuerzo financiero que España realizó entre 1895
y 1898 para obtener los recursos que exigían las guerras, que tuvo que sostener en defensa
de los restos de su imperio colonial. Se muestra cómo se recurrió fundamentalmente al uso
del crédito en sus diversas formas, en particular al empleo de la deuda del Tesoro.—
R. M. G. S.
28. Soriano, Manuel, editor:Cuba despierta. Compañía literaria. Ma-
drid, 1996, 223 págs.
Se recogen aquí las actas de lo que fueron las jornadas Cuba y la Unión Europea,
celebradas en La Habana en 1996 y organizadas por la Sección Española de la Asociación
de Periodistas Europeos. En ellas participaron tanto representantes políticos hispano-cuba-
nos, como periodistas y ejecutivos de cadenas hoteleras, quienes no sólo reflexionaron acer-
ca de cómo aparecía tratada Cuba en los medios de comunicación europeos sino también de
cuál era la imagen de la UE en Cuba.
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Se analizaron en otro momento las reformas económicas y políticas en la isla, así
como la incidencia de los medios de comunicación social en el horizonte eurocubano, sin
olvidar sus sectores económicos más activos, las oportunidades abiertas en el país y su papel
en el nuevo orden internacional y en el marco de las relaciones eurocubanas.—J. R. N. G.
29. Vigo, Abelardo del:Cambistas, mercaderes y banqueros en el siglo
de Oro español.Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1997,
498 págs.
Se estudia el aspecto ético y moral del sistema bancario del siglo XVI a través de los
grandes moralistas españoles y se da una visión del sistema económico de una época en la
que el comercio con Indias revoluciona el sistema. La obra consta de tres partes: en la pri-
mera se presenta el contexto histórico de los reinados de Carlos V, Felipe II y Felipe III y la
organización de la actividad económica y financiera; en la segunda se ofrece una nómina de
treinta tratadistas del siglo XVI y principios del XVII, muy útil para su identificación, y en
la tercera, la más densa y profunda, se estudia la doctrina moral sobre los cambios, los ban-
cos y el comercio del dinero. Muchas de las obras sobre las que se trabaja son absolutamente
inéditas, consultadas por el autor en las Biblioteca Vaticana y en la General de la
Universidad de Coimbra. Añade un índice de autores.—E. V. V.
XI.—Geografía
30. VV. AA.: “América latina: medio ambiente y ciencias sociales”.
REDIAL.París, 1994 (marzo de 1996), núm. 5, págs. 7-74.
En este número se recogen varias de las ponencias presentadas al 48.º Congreso
Internacional de Americanistas celebrado en Estocolmo en julio de 1994. En ellas se abor-
da, como temas de mayor relevancia, la producción bibliográfica española sobre el medio
ambiente y los pueblos amenazados en América latina, las estructuras y recursos de inves-
tigación sobre medio ambiente existentes en algunos países, el estado de la cooperación
francesa en materias medioambientales o, por último, las actividades de investigación y
recursos sobre medio ambiente de América latina en el Reino Unido.—J. R. N. G.
XII.—Historia
A) General
31. Calderón Quijano, José Antonio:Las fortificaciones españolas en
América y Filininas. Prólogo de Ramón Serrera Contreras. Ed. Mapfre,
Madrid, 1996, 763 págs., figuras, índices onomástico y toponímico.
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Estudio pormenorizado por zonas de las fortificaciones, incluyendo un capítulo a la le-
gislación indiana sobre el tema. Incorpora un apéndice con la relación alfabética de ingenieros
militares, arquitectos, técnicos... y otro con una guía bibliográfica exhaustiva.—M. A. D. M.
32. Hernando Sánchez, Carlos J.:Las Indias en la Monarquía católica.
Imágenes e ideas políticas.Secretariado de Publicaciones e Inter-
cambio Científico, Universidad de Valladolid, Serie Breve: Historia,
n.º 1. Valladolid, 1996, 201 págs., 7 ilustraciones.
El autor de este libro trata de aproximarse a la realidad histórica del Estado y de las
ideas políticas a través de la interpretación de una fuente privilegiada, como son algunos
ejemplos del abundante material gráfico o descriptivo existente. El primer conjunto de imá-
genes evocadas a modo de guía nos habla de los principios que enmarcaron esa realidad; el
segundo nos sitúa en el mundo de las instituciones y de la configuración general del poder;
el tercero nos conducirá a una visión general de la inserción de las Indias en la estrategia
desarrollada por la cultura del gobierno de la Monarquía.—A. M. M. R.
33. Ruvalcaba Mercado, Jesús: “Vacas, mulas, azúcar y café; los efectos
de su introducción en la Huasteca, México”. Revista española de
Antropología americana.Universidad Complutense de Madrid. Ma-
drid, 1996, vol. 26, págs. 121-141, bibliografía.
Análisis de la función que las tierras de la Huasteca tuvieron como área de inter-
cambio de gentes, plantas y animales entre España y las Antillas y también entre el Nuevo
y el Viejo Mundo, desde el comienzo del siglo XVI hasta nuestros días. Sobre todo, se estu-
dian los cambios sociales en las comunidades indígenas de la región Huasteca en el proce-
so de producción comercial de la ganadería, así como de la caña de azúcar y del café.—
A. I. M. O.
34. VV.AA.: Entre Puebla de los Angeles y Sevilla. Estudios Ameri-
canistas en homenaje al Dr. José Antonio Calderón Quijano. Escuela
de Estudios Hispano-Americanos-CSIC y Universidad de Sevilla-
Dpto. de Historia de América. Sevilla, 1997, 608 págs.
La presente publicación, como su título señala, es un homenaje al Dr. José Antonio
Calderón Quijano. Historiador y maestro de historiadores, son un gran número de estos últi-
mos los que han deseado rendirle este homenaje mediante la edición de este libro, compen-
dio de varios estudios americanistas. Han colaborado investigadores de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos y profesores de Historia de América de distintas universida-
des, principalmente andaluzas, aunque también se han sumado algunos profesores e inves-
tigadores extranjeros y de otras universidades españolas.
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Debido al diverso contenido de los artículos, éstos han sido clasificados en un índi-
ce de carácter temático que se abre con dos artículos sobre la prolífica vida académica
y científica del homenajeado. En el apartado de cartografía se incluye un artículo del mismo
Dr. Calderón Quijano, en colaboración con otros dos investigadores, con el deseo de todos
los autores de hacerlo partícipe de la obra que le rinde homenaje.—M. C. D. L. P.
B) Descubrimiento y conquista
35. Batalla Rosado, Juan José: “Prisión y muerte de Motecuhzoma,
según el relato de los códices mesoamericanos”. Revista española de
Antropología americana.Universidad Complutense de Madrid.
Madrid, 1996, vol. 26, págs. 101-120, láminas y bibliografía.
Estudio basado en Códices, que ofrece la relación que se estableció entre Hernán
Cortés y Motecuhzoma Xocoyotzin, incluyendo la muerte del segundo. Se proporcionan
datos históricos, pero los resultados se concentran en la mejor comprensión de la icono-
grafía y de la escritura logosilábica indígenas.—A. I. M. O.
36. Prien, Hans-Jürgen: “La justificación de Hernán Cortés de su con-
quista de México y de la conquista española de América”. Revista
Complutense de Historia de América. Servicio de Publicaciones,
Universidad Complutense. Madrid, 1996, n.º 22, págs. 11-31.
El presente trabajo se ocupa del análisis de la propia justificación de Cortés de su
empresa conquistadora, así como de la conquista española del Nuevo Mundo. Por motivos
técnicos, se limita a la fase inicial, al año 1519, o sea, a la etapa anterior a la conquista defi-
nitiva de la capital azteca Tenochtitlan en el año 1521.—R. M. G. S.
37. Trueba, Eduardo, y José Llavador: “Geografía conflictiva en la expan-
sión marítima luso-española (siglo XVI)”. Revista de Historia Naval.
Instituto de Historia y Cultura Naval Armada Española. Madrid,
1997, año XV, n.º 58, págs. 19-38, apéndice documental y mapas.
Análisis de la proyección marítima de Portugal y Castilla, y de sus conflictos duran-
te el siglo XVI, basándose en informes cosmográficos y navegantes como el de Erdaneta.—
M. J. M. A.
38. Varela Marcos, Jesús:El Tratado de Tordesillas en la política atlán-
tica castellana. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Cien-
tífico, Universidad de Valladolid, Serie: Historia y Sociedad, n.º 56.
Valladolid, 1996, 128 págs., apéndice, láminas, cuadros.
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Este estudio se centra en el análisis detallado de los acontecimientos históricos que
desembocaron en la firma del Tratado de Tordesillas entre Castilla y Portugal. El autor pres-
ta especial atención al significado de los primeros viajes colombinos de descubrimiento y a
la cartografía de la época, que determinó el reparto del Atlántico.—C. M. P. R.
39. Vitar, Beatriz: “La otredad lingüística y su impacto en la conquista
de las Indias”. Revista española de Antropología americana.
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1996, vol. 26, págs.
143-165, bibliografía.
Estudio de la problemática que plantea el choque lingüístico en el tiempo de la con-
quista. Se reflexiona sobre el alcance del conocimiento de las lenguas indígenas que apor-
taron los estudios, gramáticas, diccionarios y catecismos realizados por los misioneros.
Igualmente, se analiza la intervención de los intérpretes como instrumento de interacción
cultural en el proceso de conquista de los pueblos de la América indígena.—A. I. M. O.
C) Colonial
40. Andrés-Gallego, José: “El abastecimiento de México, 1761-1786:
Semejanzas y diferencias entre la Nueva España y la España euro-
pea”. Revista de Indias.Departamento de Historia de América,
Centro de Estudios Históricos, CSIC. Madrid, enero-abril de 1997,
vol. LVII, n.º 209, págs. 113-141.
En el período estudiado (1761-1786) fueron bastantes los motines de abastecimien-
to (food riots) habidos en la España europea y pocos los registrados en Nueva España. El
autor intenta buscar una explicación examinando el sistema de abastecimiento mexicano en
una perspectiva económica, social y antropológica, y comparándolo con el español. La com-
paración pone de manifiesto diferencias sociales (abasto indígena al margen de los cauces
públicos en gran parte), doctrinales (doctrinas comunitarias sobre la propiedad) y mentales
(mayor peso de la limosna y cultura de la protesta menos desarrollada).—R. I.
41. Ares Queija, Berta y Serge Gruzinski (coordinadores):Entre dos
mundos. Fronteras culturales y agentes mediadores. Escuela de
Estudios Hispano-Americanos, CSIC. Sevilla, 1997, 450 págs.
La obra recoge los primeros resultados del proyecto de un grupo de historiadores y
antropólogos, cuyo objetivo es contribuir a una reflexión general acerca del intenso y rico
contacto intercultural que se vivió en el continente americano. Para ello, abordan el estudio
de los distintos procesos de hibridación cultural desde una perspectiva comparativa, toman-
do como punto de partida y como eje común de sus investigaciones a los agentes sociales
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y mediadores (misioneros, cronistas, caciques, mestizos... ) que, desde su posición entre dos
culturas, desempeñaron un importante papel en el intercambio cultural. Teniendo siempre
de referencia a esos agentes mediadores, la primera fase de su estudio se ha centrado en tres
áreas fundamentales: la sociedad y la política; los saberes científicos y, por último, la reli-
gión y el arte.—M. C. D. L. P.
42. Boccara, Guillaume: “Notas acerca de los dispositivos de poder en la
sociedad colonial-fronteriza, la resistencia y la transculturación de
los reche-mapuche del centro-sur de Chile (XVI-XVIII)”. Revista de
Indias. Departamento de Historia de América, Centro de Estudios
Históricos, CSIC. Madrid, septiembre-diciembre de 1996, vol. LVI,
n.º 208, págs. 659-697.
Los mapuche o araucanos del centro-sur de Chile son célebres por la plurisecular
resistencia que opusieron al invasor español en su voluntad de dominar la frontera sur del
Tahuantinsuyu. Esta imagen tradicional del indio indómito, valiente y guerrero y de la
Colonia como período de guerra permanente ha sido objeto de crítica por parte de los
Estudios Fronterizos. Esta corriente historiográfica propuso una nueva visión del “encuen-
tro” hispano-indígena que tomara en cuenta las relaciones fronterizas. Se muestra, sin
embargo, que en su afán de escapar al paradigma de la guerra permanente, esta corriente ha
caído en otro escollo que consiste en hablar de paz cuando parece más ajustado hablar de
cambios en los dispositivos de poder, y asimismo ha dejado escapar la principal conse-
cuencia del contacto hispano-indígena, a saber: la gestación de una nueva entidad e identi-
dad étnica a través de un largo proceso de etnogénesis que nos hace pasar de los reche del
siglo XVl a los mapuche del siglo XVlll.—R. I.
43. Büschges, Christian: “‘Las leyes del honor’. Honor y estratificación
social en el distrito de la Audiencia de Quito (siglo XVIII)”. Ibídem,
Madrid, enero-abril de 1997, vol. LVII, n.º 209, págs. 55-85.
El presente estudio examina la naturaleza y la función del concepto del “honor” en el
distrito de la Audiencia de Quito durante el siglo XVIII, analizando una amplia gama de
documentos, en su mayoría de origen judicial. El honor se presenta en su esencia como un
concepto de distinción y exclusión social, empleado por las capas altas de las sociedades
locales, reflejando identidades sociales que van más allá de características puramente econó-
micas y muestran de esta manera rasgos típicos de una sociedad del Antiguo Régimen.—R. I.
44. Díaz González, Francisco Javier: “Las bases jurídicas de la expan-
sión holandesa en América y Asia: Hugo Grocio y su Mare Libe-
rum”. Estudios de Historia Social y Económica de América.Alcalá
de Henares, 1996, n.º 13, págs. 243-251.
En este trabajo se hace un estudio de la obra de Hugo Grocio Mare Liberumen la
que se pretende justificar jurídicamente la expansión holandesa por las Indias Occidentales
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y Orientales, llegándose a las siguientes conclusiones: a partir de la publicación de esta obra
se desencadenó una fuerte polémica doctrinal durante gran parte de los siglos XVII y XVIII
en torno al principio de la libertad o del dominio marítimo, que se resolvió con la imposi-
ción de dicho principio pero limitado por la nueva noción del mar territorial, que consagra
el dominio soberano del Estado ribereño.—A. M. M. R.
45. Domínguez Ortiz, Antonio:La sociedad americana y la Corona
española en el siglo XVII. Marcial Pons. Madrid, 1996, 193 págs.
Síntesis histórica que se aproxima, desde una perspectiva didáctica, a la sociedad
indiana en el siglo XVII, y a la tutela que sobre ella ejercía la Corona. Se describe la situa-
ción demográfica de los amplios territorios indianos, así como la configuración de las ciu-
dades y las consecuencias de la supremacía del conquistador en la variada sociedad hispa-
noamericana. Igualmente se proporciona un sintético estudio sobre el capital humano de
aquella sociedad, es decir, nobles y plebeyos, laicos y eclesiásticos, metropolitanos y crio-
llos, así como hacendados, comerciantes, mineros y obrajeros.—A. I. M. O.
46. Gussinyer I Alfonso, Jordi: “Sincretismo, religión y arquitectura en
Mesoamérica (1521-1571)”. Boletín Americanista. Publicaciones de
la Universidad de Barcelona. Sección Historia de América. Barce-
lona, 1996, n.º 46, págs. 187-241, 2 láminas, bibliografía.
Expone los cambios de actitud en el ámbito social, político y religioso, que fue adop-
tando la civilización occidental en el Nuevo Mundo, específicamente en el área mesoame-
ricana, y su repercusión para la población y cultura aborigen. Cambios que quedarían tam-
bién plasmados en los ordenamientos arquitectónicos.—A. B. M.
47. Juárez, Abel: “Las redes de poder de una oligarquía regional”.
Ibídem.Barcelona, 1995, n.º 45, págs. 201-219.
Sobre la base de una de las instituciones coloniales indianas, las Alcaldías Mayores,
y teniendo como escenario la región de San Martín de Acayucán en Nueva España, sigue
los pasos a uno de los alcaldes mayores del siglo XVIII. Describe y analiza la evolución que
experimentó ese cargo y el entramado de poder interior y exterior que lograron urdir los que
lo ostentaban, a través de numerosas actividades especulativas y la explotación de los natu-
rales, con lo cual se suscitarían algunas rebeliones indígenas.—A. B. M.
48. Lázaro Ávila, Carlos: “Los tratados de paz con los indígenas fronte-
rizos de América: evolución histórica y estado de la cuestión”.
Estudios de Historia Social y Económica de América.Alcalá de
Henares, 1996, n.º 13, págs. 15-24.
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Los tratados de paz realizados con los indígenas fronterizos americanos es un aspec-
to poco conocido de la historia colonial española; en este trabajo, a la vez que se aporta una
revisión de la bibliografía histórico-antropológica relacionada con el tema, se sugieren algu-
nas de las hipótesis que guían el proyecto de investigación de su autor.—A. M. M. R.
49. López Beltrán, Clara: “El círculo del poder. Matrimonio y parentes-
co en la élite colonial: La Paz”. Revista Complutense de Historia de
América. Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense.
Madrid, 1996, n.º 22, págs. 161-181, gráficos.
Este artículo analiza la política matrimonial y los mecanismos de acceso al círculo
del poder de dos troncos familiares de la provinciana ciudad de La Paz durante el primer
siglo de su existencia. Éstos construyeron una complicada red de relaciones familiares uni-
das por matrimonio formando un tejido casi continuo, con algunos cabos sueltos, es decir,
los hijos ilegítimos.—R. M. G. S.
50. López Bernal, José Manuel: “Las islas Canarias: escala del correo
marítimo entre España y América (1793-1808)”. Atalaya Filatélica,
octubre de 1996-enero de 1997, núms. 74-75, 14 págs., mapas,
tablas.
Sucinto esquema del funcionamiento de Canarias coma escala del tráfico de buques-
correo España-América a finales del período colonial. Dividido en dos períodos, de 1793 a
1802 y de 1802 a 1808, contiene información anual sobre barcos, punto de salida, tipo de
barco y nombre del capitán.—J. M. C. B.
51. Lucena Salmoral, Manuel: “La Instrucción sobre educación, trato
y ocupaciones de los esclavos de 1789: una prueba de poder de los
amos de esclavos frente a la debilidad de la Corona española”.
Estudios de Historia Social y Económica de América.Alcalá de
Henares, 1996, n.º 13, págs. 155-178.
Este artículo analiza el origen, contenido y efectos de dicha Instrucción. Se mues-
tra la situación de poder de las instituciones indianas y criollas frente a una monarquía
debilitada que no podía enfrentarse a ellos sin poner en peligro el sistema colonial.—
A. M. M. R.
52. Mantilla, Luis Carlos: “Los presupuestos teóricos del criollismo
americano en la obra del colombiano Luis de Betancur y Figueroa
(1634)”. Revista Complutense de Historia de América. Servicio de
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Publicaciones, Universidad Complutense. Madrid, 1996, n.º 22,
págs. 121-138
El autor pretende establecer una aproximación al movimiento criollista, destacando
el papel de liderazgo que jugó en el Nuevo Reino de Granada, a través de la figura del antio-
queño don Luis de Betancur y Figueroa y su obra Memorial i Información.—R. M. G. S.
53. Marín Barriguete, Fermín: “La Mesta en América y la Mesta en
Castilla: los intentos de traslado y las Ordenanzas de 1537 en la
Nueva España”. Ibídem,págs. 53-84.
Una de las ideas más extendidas sobre la ganadería en América ha sido que los
Reyes Católicos trasladaron de forma literal los privilegios y la organización del Honrado
Concejo de la Mesta al Nuevo Mundo. Con este trabajo se pretende aportar nuevas visiones
para abordar el tema, pues, mediante un método comparativo, se demuestra que no hubo tal
traslado en lo referente a las leyes, cargos, cañadas o tribunales.—R. M. G. S.
54. Nestares Pleguezuelo, M.ª José: “La difícil colonización del Oriente
Venezolano. Francisco de Vides y la expedición pobladora de 1592”.
Anuario de Estudios Americanos.Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, CSIC. Sevilla, enero-junio de 1997, vol. LIV, n.º 1,
págs. 13-41.
El presente trabajo analiza la labor pobladora que ejerció el gobernador de Nueva
Andalucía, Francisco de Vides, durante los años 1592 a 1597, merced al contingente colo-
nizador que trajo consigo desde la Península Ibérica. Se cuestionan las causas que motiva-
ron a la Corona para nombrar a su gobernador mediante una capitulación. Se estudia el ori-
gen y la composición de la expedición pobladora, la figura de Vides al frente de la
gobernación, los conflictos que originó, las causas de la despoblación y el proceso judicial
que se levantó contra él.—A. E. A.
55. Olmo Sánchez, Isabel: “Movimientos migratorios España-América.
Aproximaciones a un caso concreto en el México colonial tardío
(1787-1821)”. Estudios de Historia Social y Económica de América.
Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs. 123-145.
Teniendo como premisa la limitación en las fuentes, que impiden una cuantificación
exacta, se intenta analizar, a través de licencias, pasaportes y listas de pasajeros, el flujo
migratorio entre la Península y el Virreinato de Nueva España a finales de la colonia. La
observación de datos muestra las diferentes fluctuaciones que se producen en el intercam-
bio poblacional explicándose cada variación en función de los acontecimientos políticos
y económicos del momento.—A. M. M. R.
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56. Presta, Ana María: “Encomienda, familia y redes en Charcas”.
Revista de Indias.Departamento de Historia de América, Centro de
Estudios Históricos, CSIC. Madrid, enero-abril de 1997, vol. LVII,
n.º 209, págs. 21-55.
La encomienda de indios fue, en Hispanoamérica colonial, la merced que posibilitó a
un conquistador la oportunidad de alcanzar éxito económico y ascenso social, a la vez que
contribuyó a la diversificación e integración de sus inversiones y empresas. Detrás de un
encomendero acaudalado se movía una estructura familiar que, integrada en una parentela y
vinculada en una cadena informal de relaciones personales, ligaba a los individuos, sus nego-
cios e instituciones contribuyendo a incrementar las oportunidades económicas y mantener
el status social. Este estudio ejemplifica el rol multifacético de los primeros conquistadores
peruanos, observando la influencia que en la adquisición de su patrimonio y ascenso social
tuvieron factores tales como el parentesco, regionalismo, patronazgo y clientelismo.—R. I.
57. Ramos Gómez, Luis y Ruigómez Gómez, Carmen: “La entrada en
religión (1739) de Pedro Martínez de Arizala, oidor de la Audiencia
de Quito, y sus consecuencias”. Revista Complutense de Historia de
América. Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense.
Madrid, 1996, n.º 22, págs. 209-237.
Estudio de la figura de Pedro Martínez de Arizala, oidor de la Audiencia de Quito,
a quien las autoridades metropolitanas encomendaron la corrección de algunos de los pro-
blemas que aquejaban a las tierras de Quito en el primer tercio del siglo XVIII. Pero pron-
to el oidor decidió abandonar su puesto en la Audiencia e ingresar en la orden religiosa de
San Francisco.—R. M. G. S.
58. Santamaría, Daniel J.: “Recaudación y políticas tributarias en
Charcas, fines del siglo XVIII”. Revista de Indias.Departamento de
Historia de América, Centro de Estudios Históricos, CSIC. Madrid,
enero-abril de 1997, vol. LVII, n.º 209, págs. 85-113.
Se analizan las políticas de recaudación tributaria y las estrategias estatales de asig-
nación de tierras a la población campesina en todo el territorio de Charcas (Bolivia) duran-
te el período 1780-1810; se incluye un anexo sobre las categorías tributarias en que se divi-
de la población aborigen.—R. I.
59. Silva, Hernán A., y Tejerina, Marcela V.: “Españoles y extranjeros en
las regiones australes: aspectos económicos y sociales de una vincu-
lación obligada”. Estudios de Historia Social y Económica de
América.Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs. 147-154.
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La presencia cada vez más frecuente de extranjeros en las costas más meridionales
del Imperio inducirá a la Corona española a promover la ocupación efectiva de aquellos
territorios en las últimas décadas del siglo XVIII. El poblamiento será mínimo y en condi-
ciones poco favorables, lo que hará que las relaciones con los extranjeros presentes en la
zona sean cordiales e incluso de ayuda mutua, como dejaban entrever los relatos, noticias
y memoriales que llegaban a la metrópoli.—A. M. M. R.
60. VV. AA.: El reformismo borbónico. Una visión interdisciplinar.
Agustín Guimerá (ed.). Alianza Editorial, S. A. Madrid, 1996, 295
págs., 3 cuadros, bibliografía.
Precedida de una introducción, que ofrece un breve recorrido por la historiografía
del reformismo borbónico, esta obra comprende trece artículos en los que se combinan las
firmas de autores ya consagrados, como John Lynch, Fisher, etc., con las de investigadores
noveles. Está dividida en dos grandes bloques, uno dedicado al estudio de algunos aspectos
políticos y económicos y el otro a los sociales, científicos y culturales. Se defiende una
interpretación equilibrada y multidisciplinar del tema, abarcando tanto España como
Iberoamérica, y se abren nuevos cauces para futuras investigaciones.—A. B. M.
D) Independencia
61. Aldana Rivera, Susana: “Un norte diferente para la independencia
peruana”. Revista de Indias.Departamento de Historia de América,
Centro de Estudios Históricos, CSIC. Madrid, enero-abril de 1997,
vol. LVII, n.º 209, págs. 141-164.
La independencia es uno de los temas más trabajados en el Perú. Sin embargo, poco
se sabe de cómo se desarrolló este proceso en otros espacios más allá de Lima, sobre todo,
y del sur andino. El interés de este trabajo es abrir esta visión tan cerrada, delineando la par-
ticipación del norte peruano en ese proceso y tratar de plantear preguntas que lleven a una
reflexión que recoja la riqueza de matices del conjunto nacional.—R. I.
62. Insurgencia y Revolución. Antonio José de Sucre y la Independencia
de los pueblos de América. José María Cadenas, director. Univer-
sidad Internacional de Andalucía. Sede Iberoamericana de La Rábi-
da. Colección “Encuentros Iberoamericanos”, n.º 3, La Rábida, 1996,
153 págs.
La obra reúne una serie de trabajos expuestos en los “Cursos en Verano” de la Sede
Iberoamericana de Santa María de La Rábida, entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 1995,
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bajo el título de “Venezuela en el contexto Iberoamericano en los tiempos de Antonio José
de Sucre”. En ella se analiza la figura del gran mariscal de Ayacucho y la situación
Iberoamericana en los tiempos de la Independencia.—R. M. G. S.
63. Langue, Frédérique: “La representación venezolana en las Cortes de
Cádiz: José Domingo Rus”. Boletín Americanista.Universidad de
Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, Sección de Historia de
América. Barcelona, 1996, n.º 45, págs. 221-247.
Reflexión sobre algunos sucesos históricos poco tenidos en cuenta a la hora de valo-
rar en su justa medida el proceso independentista latinoamericano. La transcendencia de los
Cabildos americanos, con la elección de sus diputados, y las propuestas reivindicativas a
nivel central y local, las pone de manifiesto la autora por medio del análisis de la figura
y comportamiento de este representante venezolano en Cádiz.—A. B. M.
E) Contemporánea
64. Álvarez Gutiérrez, Luis: “Los imperios centrales ante el progresivo
deterioro de las relaciones entre España y los Estados Unidos”.
Hispania. Revista Española de Historia.CSIC y otros. Madrid,
mayo-agosto de 1997, vol. LVII/2, n.º 196, págs. 435-478.
En este artículo se expone cómo la diplomacia alemana y austríaca captaron y valo-
raron el creciente deterioro en las relaciones hispano-norteamericanas, que experimentaron
una serie de vaivenes desde la llegada de los liberales al gobierno, a principios de octubre
de 1897, hasta la explosión del “Maine”, a mediados de febrero de 1898, y que hacía pre-
ver un inminente enfrentamiento militar entre ambos países.—R. M. G. S.
65. Castellano Gil, José Manuel:La Masonería española en Cuba.
Centro de la Cultura Popular Canaria y otros. Santa Cruz de Tenerife,
1996, 414 págs., bibliografía, apéndice, gráficos, tablas.
El autor pretende analizar el origen y desarrollo histórico de los organismos masó-
nicos españoles en Cuba. Cronológicamente abarca el siglo XIX, pero hace especial hinca-
pié en los inicios de la institución en la isla, a mediados de 1870 y en su epílogo, tras el
desastre de 1898. Conocer el origen del movimiento, las distintas obediencias establecidas,
sus cuerpos filosóficos, la vida interna, su labor cultural, su potencial económico, así como
su práctica política y su posición frente al movimiento emancipador, son los objetivos que
persigue este trabajo.—J. M. C. B.
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66. Elizalde Pérez-Grueso, María Dolores: “De nación a imperio: la
expansión de los Estados Unidos por el Pacífico durante la Guerra
Hispano-norteamericana de 1898”. Hispania. Revista Española de
Historia. CSIC y otros. Madrid, mayo-agosto de 1997, vol. LVII/2,
n.º 196, págs. 551-588.
Se analizan en este trabajo los condicionantes internacionales en que se enmarcó la
guerra hispano-norteamericana. Se estudia la política exterior de William Mckinley, resal-
tando los distintos factores de carácter político, económico e ideológico que, en 1898,
impulsaron a Estados Unidos a la expansión más allá de sus fronteras continentales. Se rela-
ciona la guerra en Cuba con la guerra en Filipinas, y se dedica una atención especial a la
dimensión oriental del conflicto.—R. M. G. S.
67. Esvertit Cobes, Natalia: “La Colonia Oriental: Un proyecto de coloniza-
ción fracasado en la Amazonía ecuatoriana (1884-1885)”. Boletín Ame-
ricanista. Publicaciones de la Universidad de Barcelona. Sección His-
toria de América. Barcelona, 1996, n.º 46, págs. 99-109, bibliografía.
Analiza, en el contexto de los problemas fronterizos y el auge en la explotación del
caucho, el plan de un gobernador para establecer una colonia en el Alto Napo, con el fin de
articular ese territorio al Estado ecuatoriano. Destaca la inviabilidad del mismo por el desin-
terés del gobierno.—A. B. M.
68. Fernández Gaytan, José: “La ocupación británica de la Isla de
Trinidad de Barlovento”. Revista General de la Marina,junio 1997,
págs. 665-678, bibliografía.
Partiendo de las expediciones a la isla de Trinidad de Barlovento posteriores a
Colón, el autor analiza la ocupación de la isla por los británicos a partir de 1797, confirma-
da por el Tratado de Amiens (27 de marzo de 1802). —M. J. M. A.
69. Gómez Díez, Francisco Javier: “La revolución guatemalteca de
1944: la Asamblea Constituyente y la mentalidad revolucionaria”.
Estudios de Historia Social y Económica de América.Alcalá de
Henares, 1996, n.º 13, págs. 203-219, anexo.
Este trabajo se basa, fundamentalmente, en un análisis biográfico de los diputados
y en la información proporcionada por la prensa y el Archivo del Congreso de la República
y pretende caracterizar la mentalidad revolucionaria guatemalteca, observando las principa-
les preocupaciones e inquietudes de los representantes y las coincidencias entre éstos y la
opinión pública en torno a una serie de cuestiones.—A. M. M. R.
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70. González Leal, Miguel Angel: “Insurgencia popular, oligarquía
regional y estado en el Ecuador liberal (1895-1925): la huelga gene-
ral de Guayaquil, 1922”. Anuario de Estudios Americanos.Escuela
de Estudios Hispano-Americanos, CSIC. Sevilla, enero-junio de
1997, vol. LIV, n.º 1, págs. 159-184.
Los acontecimientos de Guayaquil, en noviembre de 1922, constituyeron la expre-
sión social más relevante de la crisis económica que, desde la I Guerra Mundial, afectaba al
país. Los violentos sucesos supusieron el inicio de un cambio sustantivo en la correlación
de las fuerzas sociales y políticas del Ecuador de los años 20; anunciaron el debilitamiento
e inmediato final del régimen liberal que, sostenido por la oligarquía cacaotera de la costa
ecuatoriana, se había mantenido en el poder desde 1895, a la par que significaron el comien-
zo de la presencia efectiva de nuevos actores sociales en la escena nacional. Sin embargo,
por sus dimensiones de sacrificio popular y rebeldía ante el Estado, los sucesos han venido
representando un auténtico hito fundacional para el movimiento obrero ecuatoriano, moti-
vo que ha propiciado que esta perspectiva haya sido la predominante en la historiografía
sobre el tema. En el presente artículo se ofrece una visión que, rebasando los márgenes
estrictamente obreros de la cuestión, expone toda la complejidad de este hecho social, fre-
cuentemente obviada, a través de las diversas interrelaciones de los diferentes sectores
sociopolíticos que en él participaron.—A. E. A.
71. Irurozqui, Marta: “Ebrios, vagos y analfabetos. El sufragio restringi-
do en Bolivia, 1826-1952”. Revista de Indias.Departamento de
Historia de América, Centro de Estudios Históricos, CSIC. Madrid,
septiembre-diciembre de 1996, vol. LVI, n.º 208, págs. 697-743.
Este texto analiza los motivos y las estrategias de los sectores populares bolivianos,
artesanos mestizos y campesinos indígenas, destinados a lograr existencia social y presen-
cia pública y política en un régimen electoral censitario (1826-1952). Para ser considerados
ciudadanos no pidieron la ampliación del sufragio, sino que demostraron tener las cualida-
des exigidas en un sistema de voto “letrado”, recurriendo tanto a la ambigüedad de la ley
como a la retórica política dominante que hacía inseparables educación y ciudadanía.—R. I.
72. Negreira Parets, Juan José: “Apuntes sobre la formación y envío de
unidades militares a Cuba, a través de la que fuera Capitanía General
de Baleares entre 1895 y 1898”. Estudios de Historia Social
y Económica de América.Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs.
459-477.
Baleares no fue ajena a las guerras coloniales de fin de siglo pasado; de sus islas fue-
ron reclutados y enviados hombres hacia Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En este artículo se
ofrece una aproximación sobre la legislación que dicho reclutamiento generó, así como la
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forma en que éste se aplicaba en las distintas unidades militares. También se dan algunas
pinceladas del drama humano que las clases más humildes tuvieron que soportar.—
A. M. M. R.
73. Núñez Rozas, Iván: “Los españoles de América y la cuestión religio-
sa en las Cortes Constituyentes de 1931”. Ibídem,págs. 193-202.
La instauración de la II República en España tendrá, a nivel de debate civil, un claro
protagonista en la llamada “cuestión religiosa” con planteamientos propuestos desde todos
los ámbitos y sectores de la sociedad, incluidos los españoles residentes en América. A
través de los documentos enviados a la comisión encargada de redactar el nuevo proyecto
de Constitución se aprecia de forma casi unánime y como cuestión más relevante el deseo
de separación entre Iglesia y Estado.—A. M. M. R.
74. Pascual Martínez, Pedro: “Combatientes, muertos y prófugos del
ejército español en la guerra de la independencia de Cuba (1895-
1898”. Ibídem, págs. 479-485.
En este artículo se analizan las cifras de los soldados españoles en Cuba, Puerto Rico
y Filipinas durante el XIX, señalándose el cuidado que hay que tener al hacerlo ya que ni
siquiera las globales y las generales de cada año responden a la estricta realidad.—
A. M. M. R.
75. Pérez Dionisio, Maritza: “La inmigración hispana en Santiago de
Cuba (1868-1898)”. Ibídem,págs. 427-447, 3 anexos.
Este artículo es un análisis de la inmigración española a Cuba con el que se preten-
de ayudar a comprender la influencia hispana en la formación étnica y cultural del pueblo
cubano y a conocer la historia del pueblo español en Cuba.—A. M. M. R.
76. Pinto Rodríguez, Jorge: “Al final de un camino. El mundo fronterizo
en Chile en tiempos de Balmaceda (1860-1900)”. Revista Com-
plutense de Historia de América. Servicio de Publicaciones,
Universidad Complutense. Madrid, 1996, n.º 22, págs. 287-322.
En este artículo se pretende dar una visión de los modos de vida chilenos en la fron-
tera durante la época  del presidente Balmaceda, es decir, finales del siglo XIX. El autor
mira los hechos desde una zona del país (la Araucania o vieja frontera mapuche), incorpo-
rada en esa época al territorio nacional mediante la acción del ejército y de ciertos proyec-
tos “modernizadores” que compartió el citado presidente Balmaceda.—R. M. G. S.
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77. Pumar Martínez, Carmen: “1898 en el contexto del intervencionismo
norteamericano en Hispanoamérica”. Estudios de Historia Social
y Económica de América.Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs.
263-269, bibliografía al final.
En estas notas se pretende recobrar el 98 en su línea del intervencionismo norte-
americano sobre Latinoamérica destacando que, si bien el 98 tuvo unas raíces totalmente ame-
ricanas y unas proyecciones universales, no podemos confundir unas con otras.—A. M. M. R.
78. Quijada, Mónica: “Latinos y anglosajones. El 98 en el fin de siglo
sudamericano”. Hispania. Revista Española de Historia.CSIC y otros.
Madrid, mayo-agosto de 1997, vol. LVII/2, n.º 196, págs. 589-609.
Se estudian las reacciones oficiales y oficiosas de los países de América del Sur ante
la guerra hispano-norteamericana, y se revisan las interpretaciones existentes sobre la pro-
yección del 98 en el imaginario colectivo de esas poblaciones, mediante el análisis del clima
de ideas en cuyo contexto se produjo la guerra y de los procesos ideológicos y simbólicos
a ella asociados. Se trata en particular la visión de la guerra como el enfrentamiento entre
dos “razas” rivales y opuestas (latinos y anglosajones).—R. M. G. S.
79. Robles Muñoz, Cristóbal: “España y las alianzas europeas en 1898”.
Ibídem, págs. 479-514.
El artículo examina el valor que se daba a España en la Europa del 98. Desde esa
perspectiva tiene en cuenta, primero, la imagen de España que se percibe en Italia y Francia,
cada una en un bloque distinto; segundo, las decisiones de política exterior que se toman en
España, y tercero, el juicio que sobre su situación interna hacen los gobiernos europeos,
cuando todos ellos reconocían que aislarse era un error.—R. M. G. S.
80. Ruiz Acosta, M.ª José:Sevilla e Hispanoamerica. Prensa y opinión
Pública tras el desastre de 1898.Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, CSIC. Sevilla, 1996, 163 págs.
Los objetivos de la autora son los de precisar qué imagen de Hispanoamerica
divulgó la prensa española entre 1898 a 1905. El tratamiento de la gran cantidad de datos
ha permitido la apreciacion continua y relativa, temática e histórica, de cómo la prensa dia-
ria de Sevilla trató los acontecimientos de las relaciones de Hispanoamérica con Sevilla
entre los siglos XIX y XX, y de la trayectoria de esos mismos medios de comunicación. Un
tema que nos acerca al amplio y complejo mundo de los Medios de Comunicación Social
y de su función como exponentes fidedignos —aunque contradictorios a veces—, enrique-
cido con el análisis de la opinión pública de la Sevilla de esos momentos.—M. C. D. L. P.
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81. Ruiz Acosta, M.ª José: “Hispanoamérica en la prensa sevillana: el
reflejo público de una opinión (1898-1914)”. Estudios de Historia
Social y Económica de América.Alcalá de Henares, 1996, n.º 13,
págs. 521-536, bibliografía final.
En este trabajo se trata de analizar la imagen que de Hispanoamérica se proyectó
en el mensaje periodístico español, enmarcándolo en la Sevilla de fines del XIX y primeros
del XX.—A. M. M. R.
82. Ruiz de Azcárate, Apolo: “La Guerra del ‘98’ y las Comandancias
de obras”. ASINTO.Madrid, enero-junio de 1997, núms. 172-173,
págs. 13-28, fotos, bibliografía, planos.
En este artículo se destaca la importante misión que tuvieron las Comandancias de
Obras de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife en la guerra del 98. Antes
se resumen escuetamente los antecedentes y motivos de dicha guerra. Para realizar este tra-
bajo el autor se ha basado en la Memoria de todos los trabajos de fortificación llevados a
cabo por la Comandancia de Las Palmas,firmada por el cte. acctal. Wenceslao Carreño y el
tte. col. ingro. cte. Salvador Bethencourt.—A. M. M. R.
83. Sevilla Soler, Rosario:La guerra de Cuba y la memoria colectiva.
La crisis del 98 en la prensa sevillana.Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, CSIC. Colección Difusión y Estudio. Sevilla, 1996,
176 págs.
La pérdida de la última colonia española en América produjo un fuerte impacto entre
las clases medias y populares de la población peninsular debido, en parte, al reclutamiento
constante y forzoso de las clases más débiles de la sociedad. La derrota supuso el fin de
España como “potencia” y la pérdida de su “honor”. Los sentimientos colectivos de la socie-
dad quedaron recogidos en la prensa sevillana de la época. Es a través de estos medios,
además de otras fuentes impresas, como la autora logra sus objetivos: llegar a tener una idea
aproximada de la visión que la sociedad sevillana tuvo del problema y sus opiniones al res-
pecto. Es decir, acceder a la visión que las publicaciones dieron a los lectores sobre el con-
flicto cubano, sus opiniones y reacciones.—M. C. D. L. P.
84. Sevilla Soler, Rosario: “La intervención de los Estados Unidos en
México y la prensa sevillana, 1910-1917”, en Narrativa de la Revo-
lución mexicana. La Revolución en las artes y en la prensa. Funda-
ción El Monte. Sevilla, 1996, págs. 349-358.
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A través de este artículo se ofrece, por un lado, una visión de las relaciones entre los
Estados Unidos y México en los años de la Revolución Mexicana utilizando para ello la
prensa diaria sevillana (El Liberal, El Correo de Andalucía y El Noticioso Sevillano) y, por
otro, una reflexión sobre cómo la opinión pública sevillana se vio condicionada o mediati-
zada por el tipo de información que la citada prensa les ofrecía. Entre las conclusiones prin-
cipales la autora señala que la intervención norteamericana en el proceso revolucionario
mexicano no recibió excesiva atención y que la ideología política de los diferentes periódi-
cos apenas se dejó traslucir en la información suministrada. Todo ello influyó en que la
prensa apenas crease opinión y coincidiese en el general rechazo al imperialismo norte-
americano, acusándole de promover y fomentar las disensiones internas en México y de ser,
en parte, culpables de lo que estaba sucediendo en este país.—J. R. N. G.
85. Torre del Río, Rosario de la: “1895-1898: Inglaterra y la búsqueda
de un compromiso internacional para frenar la intervención norte-
americana en Cuba”. Hispania. Revista Española de Historia.
CSIC y otros. Madrid, mayo-agosto de 1997, vol. LVII/2, n.º 196,
págs. 515-549.
Este artículo analiza la nueva situación internacional que caracteriza la última déca-
da del Siglo XIX, las líneas generales de la política exterior española y la posición interna-
cional de Inglaterra como consecuencia de su posición en el Pacífico, con el reforzamiento
de la seguridad de Gibraltar cuando se formaliza la alianza franco-rusa.—R. M. G. S.
86. Victoria Ojeda, M. C. Jorge: “Planes de reconquista del Yucatán
independiente: el proyecto de Manuel de Mediavilla”. Revista Com-
plutense de Historia de América. Servicio de Publicaciones, Uni-
versidad Complutense. Madrid, 1996, n.º 22, págs. 275-285.
El trabajo se centra en uno de los planes de reconquista del Yucatán y de la Nueva
España, en este caso, el de Manuel de Mediavilla, que actuaron como amenazas por parte
española durante toda la década siguiente a la Independencia de México. Plan que nos pro-
porciona información sobre el Yucatán y su gente, sobre la economía, las producciones
y posibilidades, sobre la situación política, etc.—R. M. G. S.
XIII.—Iglesia
87. Ciudad Suárez, M.ª Milagros:Los dominicos, un grupo de poder en
Chiapas y Guatemala. Siglos XVI y XVII.Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, CSIC. Sevilla, 1996, 345 págs., gráficos, cua-
dros, mapas y planos, bibliografía.
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El libro contiene la historia de los predicadores en los territorios de la Audiencia de
Guatemala, una zona que tuvo su propio proceso y evolución particular debido, en parte, a
su aislamiento y marginación frente a los grandes focos colonizadores. La autora analiza en
cuatro grandes bloques la acción de los religiosos de la citada orden durante los siglos XVI
y XVII: el primero trata las expediciones dominicas y la evolución normativa de su envío a
Indias; el segundo investiga quiénes eran los dominicos que llegaron, dónde estudiaron, etc.;
el tercero realiza un estudio de los conventos urbanos y rurales; y, por último, lleva a cabo
un intento de estudio aproximativo de la economía de la provincia mediante un análisis de
los distintos resortes económicos y su importancia dentro de la sociedad colonial centroa-
mericana.—M. C. D. L. P.
88. Guerra Moscoso, Sabrina: “La secularización de doctrinas, el con-
flicto y la participación indígena, s. XVIII: Alangansí y Guano”.
Estudios de Historia Social y Económica de América.Alcalá de
Henares, 1996, n.º 13, págs. 87-106, bibliografía.
A través de la investigación sobre la secularización de doctrinas y la disputa interna
que atraviesa la Iglesia como institución se han evidenciado los diversos intereses que esta-
ban en juego, referidos no sólo al control ideológico de las masas sino, y sobre todo, al con-
trol económico, mediante la administración de doctrinas como fuente de enriquecimiento
institucional y personal. En este conflicto por el control de las doctrinas están implicados
otros sectores de la sociedad además de la Iglesia. Igualmente, esta disputa afectó a los indí-
genas, cuya participación en el proceso fue contradictoria.—A. M. M. R.
89. Paniagua Pérez, Jesús, y Viforcos Marinas, M.ª Isabel: “El poder
económico del clero secular cuencano en la 2.ª mitad del siglo XVI”.
Ibídem, págs. 59-76, tablas.
Este trabajo es una aproximación a la situación socio-económica y a los modos de
vida del clero secular de Cuenca (Ecuador) en la 2.ª mitad del siglo XVII, acometida desde
documentación muy concreta: los testamentos otorgados por los citados clérigos.—
A. M. M. R.
90. Velasco Barjon,Balbino: “Alusión Histórica a la Virgen del Carmen
como patrona de Navegantes (1623)”Revista de Historia Naval.
Instituto de Historia y Cultura Naval Armada Española. Madrid,
1997, n.º 58, págs. 73-78, bibliografía.
El autor se acerca a la vida y obra de Antonio Vázquez de Espinosa, y al deseo de
éste de que la Virgen del Carmen fuera patrona de los navegantes. Deseo que recoge en un
libro publicado en Málaga en 1623 titulado “Tratado del Viaje y Navegación de este año de
1622 que hizo la flota de Nueva España y Honduras”.—M. J. M. A.
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91. Rodríguez Barranco, Francisco Javier: “Eduardo Carranza: ideario
político de un poeta colombiano”. Estudios de Historia Social
y Económica de América.Alcalá de Henares, 1996, n.º 13, págs.
221-233.
En este artículo el autor se propone abordar el complejo, cuando no contradictorio,
pensamiento político del poeta colombiano Eduardo Carranza.—A. M. M. R.
B) Poesía
92. López Lemus, Virgilio: “E1 puente decimista cubano-canario”. E1
Museo Canario. Las Palmas, 1996, vol. LI, págs. 357-364.
Artículo que recoge la historia de cómo la décima espinela nació como estrofa culta
a fines del siglo XVI y de cómo viajó en las naves de conquistadores y colonizadores de
América. Con el tiempo, se hizo dueña absoluta del folclore cubano, sobre todo tras el sur-
gimiento de la nacionalidad. De hecho, ya en el siglo XIX su canto era ya tradicional en los
campos y principal expresión de la cultura popular campesina, sin olvidar que en la poesía
culta también tuvo, y tiene, un papel destacadísimo, tanto en el siboneyismo como en el
criollismo.La estrofa encontró en las zonas donde se radicaron los canarios un medio natu-
ral apropiado no sólo por el tipo de labor agrícola al que se dedicaban, sino también por la
mejor comunicación social que se establecía entre poblaciones afines. Por último, el autor
asegura que la décima sigue siendo un puente vivo de Iberoamérica y la única estrofa hispá-
nica de origen culto que goza de universalidad compartida por la poesía popular y culta.—
J. R. N. G.
XV.—Paisajes y ciudades
93. Orozco, M.ª Elena: “Afirmación de la función portuaria de Santiago
de Cuba: el barrio de la Marina (1800-1860)”. Estudios de Historia
Social y Económica de América.Alcalá de Henares, 1996, n.º 13,
págs. 391-401.
En este artículo se señalan los esfuerzos para la rehabilitación de la Calzada de la
Marina, punto neurálgico del barrio del mismo nombre, y por su remodelación, en un
momento en que se define la función portuaria y comercial como una de las representativas
e indisolublemente ligadas al desarrollo económico de la ciudad y los propósitos de gene-
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raciones de santiagueros empeñados en regenerar la imagen rostral citadina, emulando la
acción modernizadora observada en La Habana, tanto en la urbanización de algunos barrios
como en la llevada a cabo en la zona de las antiguas murallas.—A. M. M. R.
94. Ribera Carbó, Eulalia: “Independencia política y transformación de
una metrópoli colonial: La Ciudad de México vista por tres britá-
nicos. 1821-1841”. Estudios Geográficos. Instituto de Economía y
Geografía, CSIC. Madrid, enero-marzo 1997, T. LVIII, n.º 226, págs.
95-112, bibliografía.
Después de once años de luchas y una vez lograda la independencia política en 1821,
México quedó sumido en una difícil situación de crisis y transformación de su estructura
económica, de reacomodo social y de violencia generalizada y militarización costosa. El
reflejo de este país convulsionado fue el que encontraron los viajeros que visitaron la
Ciudad de México en las primeras décadas de vida independiente.—R. M. G. S.
95. Solano, Francisco de: “La expansión urbana ibérica por América
y Asia. Una consecuencia de los Tratados de Tordesillas”. Revista de
Indias. Departamento de Historia de América, Centro de Estudios
Históricos, CSIC. Madrid, septiembre-diciembre de 1996, vol. LVI,
n.º 208, págs. 615-637.
Se analizan las expansiones española y portuguesa, partiendo del meridiano estableci-
do en Tordesillas. La ocupación espacial hispanoamericana alcanza, desde bien temprano el
siglo XVI, unos límites geográficos desproporcionados: no obstante se procede a su coloniza-
ción e integración. Los medios para obtenerlos (Asia y África, incluidas, también) se verifican
sobre el núcleo urbano —ciudad, villa, pueblos de indios, aldeas—, cuyo proceso se acomete
en diversas fases: destacando el elevado número de fundaciones en el mundo hispánico
y señalando el escaso (aunque significativo) número de fundaciones lusoamericanas.—R. I.
XVI.—Sociología
96. Álvarez Suárez, Mayda: “Familia e inserción social”. Papers(Revis-
ta de sociología), Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona,
1997, n.º 52, págs. 101-113, bibliografía.
El análisis de las variaciones que la inserción social de los miembros adultos intro-
duce al funcionamiento familiar, constituye el objetivo central del artículo. A partir de un
estudio realizado en una muestra nacional de hogares cubanos, se comparan familias obre-
ras y de trabajadores intelectuales en cuanto al cumplimiento de sus funciones bisocial,
económica y cultural.—I. A. F.
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97. Andreo García, Juan, y Gullón Abao, Alberto José: “‘Vida y muerte
de la Mulata’. Crónica ilustrada de la prostitución en la Cuba del
XIX”. Anuario de Estudios Americanos.Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, CSIC. Sevilla, enero-junio de 1997, vol. LIV,
n.º 1, págs. 135-157.
El presente artículo pretende una aproximación a un tema un tanto olvidado por la
historiografía cubana: el de la prostitución en la segunda mitad del siglo XIX, tema que pre-
senta graves problemas; entre ellos destaca la falta de fuentes directas ya que el Gobierno
Civil destruyó tras la guerra hispano-cubana los antecedentes que había en sus archivos de
la sección de Higiene. Por eso proponemos la utilización de fuentes menos convencionales
(la litografía) que pueden ser tanto o más reveladoras que las tradicionales. Concretamente
nos referimos a las ilustraciones que envolvían las cajetillas de tabaco cubano —las mar-
quillas— que constituyen por sí mismas una verdadera joya artística, además de un reflejo,
de la realidad social y económica del entorno en el que se crearon. Estas marquillas se agru-
pan en series coleccionables de las que el objeto de nuestro estudio serán las que se reco-
gen con el título “Vida o Vida y muerte de la Mulata”.—A. E. A.
98. Azaola, Elena: “Mujeres sentenciadas por homicidio en la ciudad de
México”. Papers(Revista de sociología), Universitat Autónoma de
Barcelona. Barcelona, 1997, n.º 52, págs. 93-102, bibliografía.
Aborda los resultados de un estudio comparativo entre hombres y mujeres sentencia-
dos por ese delito en la ciudad mexicana, con un énfasis particular en las mujeres.—I. A. F.
99. Casanovas Codina, Joan: “Movimiento obrero y lucha anticolonial
en Cuba después de la abolición de la esclavitud”. Boletín Ameri-
canista. Publicaciones de la Universidad de Barcelona, Sección
Historia de América. Barcelona, 1995, n.º 45, págs. 23-41.
Una nueva visión del papel que, en la Cuba de finales del siglo XIX, ejercieron los
movimientos obreros como promotores de los líderes revolucionarios y cooperadores a la
construcción de un estado independiente.—A. B. M.
100. Díaz, Álvaro: “Tendencias de la reestructuración económica y social
en Latinoamérica”. Síntesis,A. V. Sociedad Editorial Síntesis, S.A.
Madrid, 1994, n.º 22, págs. 99-130, bibliografía.
La tesis central de este ensayo es que en América Latina existieron grandes trans-
formaciones en las estructuras económicas, sociales, estatales e institucionales, cuya crista-
lización definitiva culmina en la década de los 90. Esto generó procesos simultáneos de
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desestructuración y reestructuración social que aún continúan su marcha. El análisis consi-
dera cuatro capítulos. Primero, el proceso y dirección del ajuste estructural de las economías
latinoamericanas, destacando el rol del Estado. Segundo, dado que los análisis de la década
de los 80 se concentraron en la informalidad, desempleo y pobreza, así como en la crisis,
rezago y declinación de sectores, lo que se pretende revelar en este capítulo es el carácter
de algunas de las nuevas estructuras productivas que están emergiendo, concretamente el
caso de las cadenas productivas. Tercero, el impacto de la reestructuración en las estructu-
ras sociales. Cuarto, algunas consideraciones sobre los procesos de estructuración y deses-
tructuración en los sujetos o actores sociales.—J. M. S.
101. Díaz Canals, Teresa, y González Olmedo, Graciela: “Cultura y pros-
titución: una solución posible”. Papers (Revista de sociología),
Universitat Autónoma de Barcelona. Barcelona, 1997, n.º 52, págs.
167-175.
Para los autores, la Revolución Cubana, con sus transformaciones económicas, polí-
ticas y sociales, significó la posibilidad para el pueblo de acceder a la educación, a la cul-
tura, a la salud y a la seguridad social, eliminándose las bases de la prostitución anterior. La
crisis económica como resultado del bloqueo norteamericano y el derrumbe del socialismo,
incidieron directamente —junto a otros factores— para que reapareciera este fenómeno
social en los últimos años. Es necesario reflexionar sobre el problema teniendo en cuenta
una dimensión cultural que excluya todo tipo de discriminación hacia la mujer y una solu-
ción moralista del mismo.—I. A. F.
102. Domínguez García, María Isabel: “La juventud en el contexto de la
estructura social cubana”. Ibídem,págs. 67-81, 4 tablas.
El trabajo analiza al sector juvenil en el ámbito de la estructura generacional,
demográfica y socioclasista de la población cubana y aborda los cambios que se están pro-
duciendo en su situación social como efecto de la crisis económica que vive el país desde
1990 y de la estrategia de reestructuración que se desarrolla para salir de ella.—I. A. F.
103. Espina Prieto, Mayra Paula: “Transformaciones recientes de la
estructura socioclasista cubana”. Ibídem,págs. 83-99, 2 tablas.
Se muestran las características de la composición socioclasista cubana en la transi-
ción socialista, valorándose los nuevos escenarios que la actual crisis económica y la estra-
tegia diseñada para enfrentarla han hecho aparecer ante la reproducción de la estructura
social. Reflexiona sobre los cambios que se están produciendo en dicha estructura y su rela-
ción con la posibilidad de continuidad de un proyecto sociopolítico de carácter socialista.—
I. A. F.
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104. Frank, Ross: “Economic growth and the creation of the vecino home-
land in New Mexico, 1780-1820”. Revista de Indias.Departamento
de Historia de América, Centro de Estudios Históricos, CSIC.
Madrid, septiembre-diciembre de 1996, vol. LVI, n.º 208, págs.
743-782.
Much of the literature on the history of New Mexico assumes that the region is cul-
turally distinctive, while missing the true historical source of its uniqueness. This essay
argues that nuevomexicanos emerged from late colonial New Mexico as a distinctive group
of Vecinos largely due to a system of long-distance trade that expanded rapidly after 1786
until the outbreak of violence in Mexico in 1810. The dynamic vitality of Vecino culture,
and many of its distinctive elements, proceeded directly from an era of economic activity in
New Mexico at the end of the eighteenth century.—R. I.
105. Garcés, Carlos A.: “Apuntes para una historia social de la margina-
ción penal: el siglo XVIII en el Tucumán”. Revista Complutense de
Historia de América. Servicio de Publicaciones, Universidad
Complutense. Madrid, 1996, n.º 22, págs. 329-335
Desde la base de que el poder de sancionar las conductas desviadas existe en todas
las sociedades, desde las arcaicas hasta las modernas sociedades industriales, el autor se
detiene en un momento de su evolución histórica, el siglo XVIII, y en el espacio geográfi-
co del Tucumán colonial, para analizar en qué medida las formas de marginación emergen-
tes de la sanción penal contribuyen a generar unos espacios particulares dentro de la socie-
dad y la cultura de la época.—R. M. G. S.
106. Germán Posada, Marcelo: “Teoría y sujetos sociales. Algunas consi-
deraciones acerca de los estudios sobre el campesinado en Argen-
tina”. Papers (Revista de sociología), Universitat Autónoma de
Barcelona. Barcelona, 1997, n.º 52, págs. 73-92, bibliografía.
Aunque existen estudios sobre el agro pampeano desde la economía y la sociología
rural, la figura del campesino ha sido menos analizada desde la perspectiva de la socio-
logía.—I. A. F.
107. Llera Esteban, Luis de:El último español en América. Grandeza y
miseria de una formidable aventura. Edit. Mapfre. Madrid, 1996,
780 págs., índice onomástico y toponímico.
La obra se estructura en cuatro partes claramente diferenciadas. Una primera que
aborda el “Análisis del éxodo y actividad política”, escrita por Milagrosa Romero, en la que
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se abordan los diferentes medios utilizados para exiliarse —vías diplomáticas, salidas
“directas”, etc.—, las características específicas del exilio español, las limitaciones impues-
tas a la emigración americana, los proyectos políticos del exilio, etc. La segunda parte, escri-
ta por Rosa María Grillo, se titula “La literatura del exilio” y aborda la actividad que desa-
rrollaron los exiliados en el ámbito cultural y literario. La tercera parte (“La cultura
filosófica de los transterrados”) está escrita por Luis de Llera, quien presenta el estado de la
Filosofía española hacia 1936 y la búsqueda de una identidad para ella en el exilio ameri-
cano. Por último, Paola Laura Gorla aborda el ámbito de “Las ciencias y las artes”, dete-
niéndose en el exilio de los científicos españoles de México y Argentina, de los músicos,
arquitectos y personas vinculadas al arte cinematográfico.—J. R. N. G.
108. Núñez Jover, Jorge: “Aproximación a la sociología cubana”. Papers
(Revista de sociología), Universitat Autónoma de Barcelona.
Barcelona, 1997, n.º 52, págs. 187-203, 3 tablas.
Existen muy pocos estudios sobre la evolución de las ciencias sociales en Cuba. En
este ensayo se ofrece una descripción sintética de algunos de los procesos más importantes
vinculados con la enseñanza universitaria, la formación de postgrado, las publicaciones y la
investigación en el área de la sociología entre 1959 y 1995.—I. A. F.
109. Rodríguez Roch, Liana: “El sida en Cuba”. Ibídem,págs. 177-186,
3 tablas.
Análisis de la aparición del sida, sus grupos de riesgo y su relación con la enferme-
dad y la muerte, así como la estrategia del “Programa Nacional de lucha contra el Sida” rea-
lizado en Cuba.—I. A. F.
110. Torres Sánchez, Jaime: “Consumo de carne y nutrición. Aspectos de
su evolución histórica en Venezuela: 1609-1873”. Anuario de
Estudios Americanos.Escuela de Estudios Hispano-Americanos,
CSIC. Sevilla, enero-junio de 1997, vol. LIV, n.º 1, págs. 65-88.
Se examina el consumo de proteína animal en la evolución del régimen alimenticio
y nutricional de Venezuela hasta 1873. De acuerdo al comportamiento del consumo neto,
el régimen alimenticio fue relativamente estable y dependió de muy pocos productos: plá-
tano-maíz-granos-carne. La carne experimentó un consumo creciente hasta la segunda
mitad del XVIII, con una aguda caída en el siglo XIX. El régimen nutricional dependió así
de las calorías del plátano y de los granos a fines del período. Tales tendencias pudieron ser
características de toda la sociedad colonial y postindependentista latinoamericana. En una
perspectiva comparativa, la alimentación venezolana no aparece tan excepcionalmente
nutritiva, aunque en el siglo XVIII se hubieran alcanzado los máximos de consumo de carne
per cápita, como lo indicaron los comtemporáneos. Tampoco los porcentajes de proteína
animal parecen tan considerables.—A. E. A.
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111. Urrutia Barroso, Lourdes: “Aproximación a un análisis del proceso
migratorio cubano”. Papers (Revista de sociología), Universitat
Autónoma de Barcelona. Barcelona, 1997, n.º 52, págs. 49-56.
En el trabajo se analiza la emigración cubana desde 1959 hasta 1995, con particular
énfasis en el movimiento migratorio hacia Estados Unidos en los años noventa.—I. A. F.
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